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CHAMPAGNE & SPARKLING 
Aliguer, Cava Brut, Spain 200 I 
Aubry, Brut, Champagne NV 
Moet & Chandon "Brut Rose," Champagne NV 
Gaston Chiquet "Tradition," Champagne NV 
Perrier-Jouet "Fleur," Brut, Champagne 1996 
Moet & Chan don "Dom Perignon,'' Champagne 1998 
Roederer "Crista!,'' 1999, Champagne 1999 
WHITE 
Chen in Blanc, Foreau,Vouvray "Delni-Sec," Loire Valley 2003 
Muscadet, Domaine Claude Branger, Sevre et Maine, Loire Valley 2005 
GrunerVeltliner, Loimer,Austria 2005 
Riesling, Frankland Estate "Isolation Ridge," Western Australia 2004 
Riesling, Kabinett,Weil, Rheingau 2003 
Riesling, Kabinett, Fritz Haag, Mosel 2005 
Riesling, Spatlese, Kunstler "Stielwig Old Vines," Rheingau 2005 
Riesling, Spatlese, Schloss Lieser, Mosel 2005 
Sauvignon Blanc, Apex,Yakima,Washington 2005 
Sauvignon Blanc, Bernardus, Monterey 2005 
Sauvignon Blanc, Bailly, Pouilly Fume, Loire 2005 
Sauvignon Blanc, Lucien Crochet, Sancerre, Loire 2005 
Falanghina, Feudi di San Gregorio, Campania, Italy 2004 
Pinot Blanc, Lieb Cellars, Long Island, New York 2005 
Pinot Gris, King Estate, Oregon 2005 
Pinot Grigio, Livon, Friuli 2004 
Pinot Grigio, Livio Felluga,Trentino 2004 
Albarif\o, Lagar de Cervera, Rias Baixas, Spain 2005 
Tocai Friulano, Ronco del Gnemiz, Friuli 2003 
Chardonnay, Sonoma Cutrer, Russian River Valley 2004 
Chardonnay, Channing Daughters, Long Island, New York 2005 
Chardonnay, Dutton Goldfield "Dutton Ranch;' Russian River 2004 
Chardonnay, Kistler "Les Noisetiers;' Sonoma 2005 
Chardonnay, Porter Creek "George's Hill,'' Russian River 2004 
Chardonnay, Robert Mondavi, Carneros 2003 
Chardonnay, Belvedere, Russian River Valley, Sonoma 2004 
Chardonnay, James Henry "Woolsey Road," Russian River 2003 
Chardonnay, Thevenet, Pierreclos, Burgundy 2005 
Chardonnay, Denogent "La Croix," Pouilly Fuisse, Burgundy 2004 












































Pinot Noir, Hill of Content, Australia 2004 42 
Pinot Noir, Foley, Rancho Santa Rosa, Santa Rita Hills 2005 62 
Pi not Noir, Torii Mor, Willamette Valley 2005 60 
Pinot Noir, Chezeaux, I er Cru Les Chaumes,Vosne Romanee, Burgundy 200 I 98 
Pinot Noir, Barthod, Bourgogne Rouge, Burgundy 2004 56 
Pinot Noir, Heger, Baden, Germany 2004 45 
Barbera d'Aiba, Scarzello, Piedmont 2003 55 
Dolcetto d'Aiba, Giacosa, Piedmont 2004 52 
Sangiovese, LaSala, Chianti Classico,Tuscany 2003 44 
Sangiovese, Casanova di Neri, Brunelle di Montalcino,Tuscany 2000 I 42 
Merlot, Castle Rock, California 2002 40 
Merlot, Ferrari-Carano,Aiexander Valley 200 I 65 
Merlot, Nelms Road, Columbia Valley 2004 48 
Merlot, Leonetti, Columbia Valley 2004 190 
Merlot,Terlato,"Angel's Peak", Napa 2003 99 
Merlot, Chateau Mangot, St. Emilion, Bordeaux 2000 68 
Cabernet Sauvignon, Barlow, Napa Valley 2002 78 
Cabernet Sauvignon, Chateau Montelena "Montelena Estate," Napa 1995 250 
Cabernet Sauvignon, Stags Leap Wine Cellars, Napa Valley 2003 I IS 
Cabernet Sauvignon,Vineyard 75, Lake County, California 2004 48 
Cabernet Sauvignon, Markham, Napa Valley 200 I 59 
Cabernet Sauvignon, Caymus, Napa Valley 2003 130 
Tempranillo, La Rioja Alta, "Vina Alberdi" Rioja 2000 48 
Tempranillo, Mane a Mano,Vina La Mancha, Spain 2004 33 
Shiraz, Clonakilla, Canberra, Australia 2005 59 
Syrah, Qupe, Central Coast, California 2004 38 
Syrah,Waters, Columbia Valley 2004 72 
Syrah,Yann Chave, Crozes-Hermitage, Rhone 2004 52 
Zinfandel, Ridge Vineyards "Ponzo Vineyard," Russian River 2004 58 
Zinfandel, Dashe, Dry Creek, California 2004 53 
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